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Actividades Científicas de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona 
(Mes de Octubre de 1951) 
Día 16. - El Profesor Dr. E. PHILIPP, director de la Frauenklinik de 
Kiel, dió una magnífica confe.rencia sobre Supremacia de la histerosalpin-
gografía en el diagnóstico de la esterilidad, en la que, después de exponer al 
por menor la técnica de este método exploratorio por el cual se viene en co-
nocimiento del lugar del tramo genital femenino en que pueden residir anoma-
lías de diversa naturaleza que impidan el libre paso del óvulo o del esperma-
tozoide para que puedan verificar su unión, afirmó su superioridad para de-
terminar cual pueda ser el procedimiento que deba emplearse para corregir 
la expresada anomalía y convertir en fecunda a la mujer hasta entonces 
estéril. 
Día 23. -Del caso llamado "Missed Abortion", fué el título que dió 
a su conferencia de este día el académico numerario Muy lItre. Di. Don 
Pedro N UBIOLA y ESPINÓS, refiriendo todos aquellos casos en que el óvulo 
fecundado Interrumpe pronto su desarrollo sin llegar a provocar un aborto 
ostensible, por lo cual esta interrupción del embarazo pasa muchas veces 
inadvertida o queda en la duda. En uno de nuestros próximos números ten-
dremos .el gusto de publicar íntegra esta conferencia. 
Día 30. - El presidente de esta Real Academia, Excmo. Sr. Dr. Don 
Federico COROM1NAS dió una conferencia con el título Clínica de la parálisis 
infantil, en la que se ocupó de los últimos conocimientos adquiridos refe-
rentes a la multiplicidad de virus que pueden provocar la poliomielitis y de 
los diferentes tejidos del organismo en que aquéllos pueden desarrollarse 
según el tropismo de cada una de sus variedades, dando lugar a formas ner-
viosas, musculares, cardíacas, meningíticas o simp1ementes intestinales y la, 
importancia que el conocimeinto de esta!¡ diversas formas tiene desde el punto 
de vista epidemiológico. Estudió el cuadro clínico, revisó las diferentes te-
rapéuticas aplicadas, hizo hincapié en los buenos resultados que pueden 
obtenerse mediante un tratamiento bien dirigido, del que constituye parte 
fundamental la aplicación de calor y la movilización precoz, y expuso la con-
veniencia de no desmayar ante los casos al parecer más apurados y la nece-
sidad de continuar el tratamiento por todo el tiempo que sea necesario hasta 
lograr todo el beneficio apetecible según los casos. 
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Aportaron el fruto de su experiencia personal en la discusión de tan 
importante tema los académicos numerarios Dr. BARRAQUER, que se exten-
dió en la abundante variedad de formas de manifestarse la poliomielitis; el 
profesor Dr. RAMOS, que expuso detalladamente los estudios de investigación 
que se llevan a cabo en los laboratorios de su servicio sobre las proteínas en 
sangre de los enfermos poliomielíticos, en los cuales hay inversión del co-
ciente serinas-globulinas, y el Dr. SUBIRANA-OLLER, que expuso algunos 
ejemplos de su casuística. 
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